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PROFESSORES EFETIVANDO OS 5Rs DE ABERTURA DOS 
RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS 
Resumo  
O texto apresentado centra-se em uma proposta de formação para professores do 
Ensino Médio brasileiro, tendo como objetivo desenvolver conhecimentos que 
possibilitem a integração de Recursos Educacionais Abertos (REA) nos materiais e 
práticas didáticas. A formação, desenvolvida através de um Small Open Online Course 
denominado de “REA: Educação para o Futuro”, contempla estudo e atividades para 
efetivar os 5Rs de abertura dos REA. A segunda edição do curso será concluída em 
novembro de 2016. Os dados são obtidos com a análise das atividades desenvolvidas 
e discussões realizadas nos fóruns. Os primeiros resultados evidenciam dificuldades 
para efetivar os 5Rs, provocadas pela cultura da cópia, falta de conhecimento das 
Licenças Abertas, dos Direitos Autorais, falta de abertura técnica dos REA e 
dificuldade para identificar os REA nos repositórios. Mesmo com dificuldades, os 
professores iniciaram um acervo, adaptaram/remixaram e compartilharam REA no 
ambiente do curso e em uma rede social.  
Palavras-chave: Recursos Educacionais Abertos; Formação de Professores; 5Rs de 
Abertura; Licenças Abertas, Direitos Autorais. 
Abstract  
The displayed text focuses on a proposal for training for Brazilian high school teachers, 
aiming to develop knowledge that allow Open Educational Resources (OER) 
integration in materials and teaching practices. The training, developed through a Small 
Open Online Course called "REA: Education for the Future", includes study and 
activities to effect OER’s 5Rs Openness. The course second edition will be completed 
in November 2016. Data are obtained by analising forum discussions and activities. 
The first results show difficulties to effect the 5Rs, caused by copy culture, lack of 
knowledge of Open Licenses, the Copyright, lack of technical opening of OER and 
difficulty to identify the OER in repositories. Even with difficulties, teachers started a 
collection, adapted/remixed and shared OER in the course environment and a social 
network. 
Keywords: Open Educational Resources; Teacher training; the 5Rs Openness; Open 
Licenses, Copyright. 
Introdução 
Os recursos educacionais fazem parte do processo de ensino-aprendizagem e vão 
sendo modificados com o avanço das tecnologias, dos meios de comunicação, avanço 
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do conhecimento sobre as concepções de aprendizagem e pelos contextos onde são 
integrados. No século XIX e início do século XX caixas de areia eram utilizadas para 
ensinar a escrita (Vidal & Gvirtz, 1998), depois foram as lousas de ardósia1, o papel 
(cadernos e impressos) e atualmente temos recursos e lousas digitais. Independente 
da época, os recursos são relevantes para a obtenção da aprendizagem.  
Os avanços também acontecem nas formas de produção e disponibilização dos 
recursos: produção individual ou colaborativa, disponibilização com direitos autorais 
(copyright) ou com licenças abertas, através da Internet.  
As novas formas de produção e disponibilização ampliaram a quantidade, diversidade 
e o acesso aos recursos. Uma das novas formas de produção e compartilhamento são 
os Recursos Educacionais Abertos (REA). A denominação Open Educational 
Resources (OER) foi criada em 2002, no Forum on the Impact of Open CourseWare 
for Higher Education in Developing Countries, evento promovido pela UNESCO no 
Massachusetts Institute of Technology (D’Antoni, 2009). REA são recursos para 
ensino, aprendizagem e investigação, digital ou não, que estão sob domínio público ou 
são disponibilizados com licenças abertas que permitem o acesso, reuso, adaptação, 
remix e redistribuição de forma gratuita. Incluem cursos completos, materiais didáticos, 
módulos, livros didáticos, testes, vídeos, imagens, áudio, simulações, jogos, software e 
quaisquer materiais ou técnicas utilizadas para apoiar o acesso ao conhecimento 
(UNESCO, 2012; William and Flora Hewlett Foundation; OER Commons). São 
produzidos por instituições, professores, estudantes, equipes multidisciplinares e 
pessoas interessadas pelo tema.  
A forma de produção e a filosofia de compartilhamento dos REA provocam um 
repensar sobre as concepções de uso, produção e distribuição dos materiais didáticos. 
Os professores têm a possibilidade de selecionar REA em vários formatos, fazer 
cópias, reusar, adaptar aos contextos e necessidades dos alunos, personalizando o 
ensino. Podem também produzir REA. Outro fator positivo é a diversificação dos 
materiais didáticos, não ficando restrito aos materiais impressos.  
Instituições, políticas públicas e publicações incentivam o reuso, produção e 
compartilhamento de REA (Declaração da Cidade do Cabo para Educação Aberta, 
2007; UNESCO, 2012; Santos 2013; Brasil, 2014; UNESCO 2015; Miao, Mishra & 
McGreal, 2016). Porém, as políticas de incentivo para reuso e produção de REA são 
mais frequentes no Ensino Superior. No contexto da Educação Básica brasileira os 
REA são pouco conhecidos.  
                                               
1  http://artandcie-dbelleil.blogspot.com.br/2012/11/linformation-scolaire-robert-
doisneau.html   http://www.middlestreet.org/mshistory/lancastrian.htm  
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A aquisição de conhecimentos sobre REA, para possibilitar a integração na Educação 
Básica, demandam políticas públicas de incentivo e formação de professores. Para 
tanto, uma alternativa é oportunizar formação de professores com atividades para 
efetivar os 5Rs de abertura de Wiley (2014).  
 
Conhecendo os 5Rs de Abertura de Wiley 
Os materiais didáticos impressos e a maioria dos recursos digitais disponíveis na 
Internet possibilitam somente o acesso, não permitindo reprodução, distribuição de 
cópias, alteração dos conteúdos e/ou formatos. Em oposição à condição de somente 
acesso, os 5Rs de abertura dos REA (Wiley, 2014) possibilitam o reuso, cópia, 
produção de obra derivada e redistribuição: 
Retain (Reter) - direito de fazer e possuir cópias do conteúdo. Para reter é necessário 
conhecer o conceito e características dos REA, saber onde encontrar, selecionar, 
organizar um acervo e uma forma de acesso rápido. 
Reuse (Reusar) - direito de reusar o conteúdo de várias formas. Planejar e 
implementar atividades didáticas com REA, indicar como material de estudo 
complementar para os alunos e em metodologias ativas, como a sala de aula invertida 
(Flipped Classroom). 
Revise (Rever) - direito de adaptar, ajustar, modificar o recurso. Ao adaptar um 
recurso o professor estará ampliando o reuso, produzindo recursos para 
contextos/necessidades específicas e praticando a autoria. Possibilita também a 
tradução e atualização de conteúdos. 
Remix (Remixar) - direito de combinar o conteúdo original ou revisado com outro 
conteúdo aberto para criar algo novo. Produção de novos recursos a partir dos 
existentes. O professor ao adaptar e remixar REA pode agregar qualidade. 
Redistribute (Redistribuir) - direito de compartilhar cópias do conteúdo original e/ou 
revisados. A possibilidade de redistribuir (compartilhar) REA selecionados, adaptados 
e remixados aumenta a disponibilização e divulgação dos REA. 
Através da efetivação dos 5Rs de abertura, os professores terão oportunidade de 
entender, através de estudo e atividades práticas, o que diferencia os REA de outros 
recursos que possibilitam somente o acesso. No entanto, para efetivar os 5Rs de 
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abertura os recursos devem possuir licenças que permitam a produção de obra 
derivada. O Quadro 1 apresenta uma síntese das licenças correlacionadas com os 
5Rs de abertura. 
Quadro 1 – correlação entre licenças e os 5Rs de Abertura de Wiley 
Licenças Abertas Permissões – Implementação 5Rs 
Creative Commons 
 
CC 0 – permite Reter, Reusar, Revisar, 
Remixar e Redistribuir. 
CC BY - permite Reter, Reusar, Revisar, 
Remixar e Redistribuir. 
CC BY SA - permite Reter, Reusar, Revisar, 
Remixar e Redistribuir sob a mesma licença.  
CC BY ND - permite Reter, Reusar, porém 
não permite obra derivada. 
CC BY NC - permite Reter, Reusar, Revisar, 
Remixar e Redistribuir sem uso comercial. 
CC BY NC SA - permite Reter, Reusar, 
Revisar, Remixar e Redistribuir sob a mesma 
licença. Não permite uso comercial. 
CC BY NC ND - permite Reter, Reusar, 
porém não permite obra derivada e uso 
comercial. 
Obras de Domínio Público 
 
Possibilita - Reter, Reusar, Revisar, Remixar 
e Redistribuir 
Organizado pelas autoras 
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Formação de Professores sobre REA  
No Brasil os recursos educacionais digitais mais são conhecidos pelas designações de 
objetos de aprendizagem, conteúdo digital e objetos educacionais (Santos, 2013). O 
conhecimento sobre os REA é incipiente e demandam políticas públicas e 
institucionais de incentivo e implementação. Santos (2013) refere também que, na 
Educação Básica brasileira, existe a necessidade de conhecimento e conscientização 
sobre os REA que vá além da disponibilidade de conteúdo (somente acesso) e que 
promova a cultura da reutilização, adaptação e compartilhamento. No mesmo sentido, 
a Declaração da Cidade do Cabo (2007) incentiva a participação dos professores na 
utilização, criação, adaptação e melhoria dos recursos educacionais abertos.  
Para responder às necessidades destacadas apresentamos uma proposta de 
formação de professores sobre REA, utilizando material didático aberto e com 
desenvolvimento de atividades com os 5Rs de abertura. A formação está sendo 
desenvolvida durante o ano de 2016, através de um Small Open Online Course 
denominado “REA: Educação para o Futuro”. Os participantes são professores do 
Ensino Médio da rede pública do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Os dados são 
obtidos com o acompanhamento e análise das atividades desenvolvidas e discussões 
nos fóruns. 
Efetivando os 5Rs de Abertura 
1. Reter – Para reter é necessário conhecer o conceito de REA, saber o que diferencia 
um REA dos outros recursos educacionais e identificar os REA nos repositórios. São 
necessários também conhecimentos sobre as Licenças Abertas, os Direitos Autorais e 
obras de Domínio Público.  
Atividades práticas: conhecer repositórios onde é possível encontrar REA, identificar e 
selecionar REA da área/disciplina de atuação; organizar um acervo de endereços de 
REA; fazer download, compartilhar os REA selecionados com colegas da instituição e 
através de Redes Sociais.  
Primeiros resultados: dificuldade para identificar as licenças nos repositórios, confusão 
entre acesso online com permissão para cópia e edição, falta de cultura em observar 
as licenças e os termos de uso, demanda de tempo para realizar as buscas. Porém 
avanços também são constatados:  
Estou aprendendo a identificar os REA. E o que me chama a atenção é 
que a partir do momento em que nos apropriamos de certas informações, 
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neste caso refiro-me aos símbolos referentes às licenças, sempre que 
acesso um site, procuro esses símbolos para ver se são REA ou 
não. (aluna1) 
Encontrei dificuldade em encontrar os REA na minha disciplina de atuação: 
ARTE. Existem muitos materiais, porém, muitos com licença fechada ou de 
difícil identificação, deixando a dúvida em ser ou não um REA. Acredito 
que com a prática isto se torne mais rápido e simples. (aluna2) 
2. Reusar – organizar material didático com REA disponíveis; diversificar os materiais 
didáticos (textos, hipertextos, vídeos, imagens, gráficos, infográficos, áudios, 
hipermídia, animações, simulações); integrar REA nas atividades didáticas; indicar 
REA para os alunos como material de estudo complementar. Importante também 
selecionar estratégias didáticas adequadas aos conteúdos, recursos, contexto e estilos 
de aprendizagem dos alunos. Compartilhar as atividades e experiências com REA. 
Atividade: planejar uma atividade didática com REA e disponibilizar o planejamento 
com licenças abertas. 
Primeiros resultados – dificuldade para encontrar REA sobre algumas disciplinas ou 
um tema específico.  
Exemplo de Planejamento realizado:  
https://www.facebook.com/reanoensinomedio/posts/1653587194966656  
3. Revisar – esta liberdade possibilita a autoria e coautoria para os professores. 
Revisar significa adaptar, modificar, adequar o recurso para outros contextos e 
necessidades. Fluência tecnológico-pedagógica é necessária, mas também pode ser 
desenvolvida/aprimorada durante a realização das atividades.  
Quando adaptar um REA? Quando encontrar um recurso com bom conteúdo, mas que 
para ser integrado em outros contextos necessita de alguma alteração como: 
tradução, atualização de informações, agregar ou suprimir conteúdos, utilizar outra 
mídia para representar os conteúdos e outras alterações oriundas da criatividade e/ou 
necessidade dos professores e alunos. 
Orientações para revisar (adaptar) REA:  
1) verificar se a licença e o formato do recurso permitem a edição e produção de obra 
derivada (abertura legal e técnica);  
2) relacionar as alterações a serem realizadas;  
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3) organizar os recursos a serem agregados (informação textual, imagens, vídeos, 
animações, músicas, áudios, exercícios, dados do contexto onde será utilizado o 
recurso). Todos os recursos selecionados para realizar a adaptação devem ter licença 
aberta que permita a adaptação. Não é possível adaptar um REA com recursos que 
não são abertos;  
4) realizar as alterações;  
5) referenciar todas todos os recursos agregados, mesmo que possuam licenças 
abertas ou sejam de domínio público.  
6) sempre referenciar o autor original do recurso adaptado;  
7) informar que se trata de versão derivada de REA (adaptado a partir de “nome REA 
original e endereço”, adaptado por (nome do(s) autor(es) da adaptação (acrescentar 
as informações na página inicial e nos créditos do recurso);  
8) Observar a compatibilidade das licenças do REA original e o adaptado. É 
aconselhável o uso de licenças Creative Commons. Inserir no próprio recurso, no 
início ou no final, juntamente com os créditos;  
9) compartilhar o REA adaptado para manter a corrente de reter, reusar, revisar 
(adaptar), remixar e redistribuir. O compartilhamento pode iniciar no ambiente da 
formação (fóruns), em redes sociais e na sequência em repositórios de recursos 
educacionais.  
 
Atividade: adaptar um REA e compartilhar o REA adaptado no ambiente do curso e na 
página do curso em uma rede social ( https://www.facebook.com/reanoensinomedio/ ). 
Esta atividade foi destacada no curso por envolver vários conhecimentos para realizar 
(encontrar um REA com licença que permita edição, realizar as alterações, utilizar 
software de autoria, conhecimentos sobre Direitos Autorais e Licenças Abertas, 
disponibilizar o REA adaptado). 
Primeiros resultados – a maioria dos recursos adaptados foi no formato de texto. 
Encontrar REA com licenças (legais e técnicas) que permitam edição foi a principal 
dificuldade.  
Ele [o recurso] é livre para uso e compartilhamento, mas deixa-me ver se 
entendi: não é livre para modificações. então eu não poderia ter usado ele 
modificado e sim na íntegra. É isso? (aluna3). 
 
4. Remixar - o remix, como a revisão, também possibilita aos professores a autoria e 
coautoria e consiste na produção de um novo recurso a partir de dois mais REA.  
Revisar e remixar REA demandam conhecimentos sobre aspectos legais, sobre 
software de edição (áudio, vídeo, imagens, html) e criatividade.  
 
Atividade: selecionar REA e remixar. No curso foi priorizada a adaptação, mas alguns 
professores remixaram REA. 
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5. Redistribuir – redistribuir os REA revisados e remixados aumenta a disponibilização 
e o aproveitamento de REA em outras situações, possibilita visibilidade para as 
produções (autoria) dos professores e estimula a integração de REA nas práticas 
didáticas de um número maior de professores.  
Atividade: compartilhar em uma rede social os melhores REA 
selecionados/adaptados/remixados. Exemplos disponíveis em: 
https://www.facebook.com/reanoensinomedio/  
 
As atividades destacadas foram desenvolvidas pelos alunos da primeira edição do 
curso e, no momento, estão sendo realizadas pelos alunos da segunda edição, a qual 
será concluída em novembro de 2016.  
 
Considerações sobre a Efetivação dos 5Rs 
As primeiras atividades desenvolvidas no curso de formação de professores sobre 
REA, para efetivar os 5Rs de abertura de Wiley, estão sendo desafiadoras para os 
professores e participantes do curso, pois representam novas formas de organizar, 
produzir e compartilhar recursos, contrapondo as barreiras do Copyright e a condição 
de usuários de recursos fechados.   
O conhecimento sobre as licenças abertas e os direitos autorais precisa ser 
aprofundado para superar a cultura da cópia de conteúdos, a não observação dos 
direitos autorais e para explorar o potencial dos REA. Reter e reusar REA são 
atividades que possibilitam o download, cópia e compartilhamento de recursos, de 
forma legal e com atribuição de autoria. Revisar e Remixar, além da condição de 
autoria, possibilitam a organização e produção de REA contextualizados (localização), 
possibilidade de melhoria dos conteúdos e dos aspectos pedagógicos. E, para 
aumentar a disponibilização de REA e o movimento da Educação Aberta, é necessário 
Redistribuir os REA produzidos, adaptados/remixados. A redistribuição possibilita 
acesso para um número maior de professores e alunos.  
Por outro lado, os repositórios de REA, principalmente os que disponibilizam recursos 
para a Educação Básica, precisam facilitar o acesso às informações sobre as licenças, 
direitos autorais e/ou termos de uso. Considerando as dificuldades enfrentadas pelos 
professores para identificar os REA, é recomendável a inserção das licenças no 
recurso.  
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A efetivação dos 5Rs de abertura não são atividades comuns na formação de 
professores, são inovadoras e podem contribuir para a integração de REA nos 
materiais e práticas didáticas dos mesmos. 
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